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Looking at Regional Heritage:
Case Study of an Example from Eastern Hokkaido
Ishimura  Tomo
　　Recently there is a movement to look at and protect, as heritage of a region, nature and culture 
that have been transmitted throughout Japan. The present paper deals with an example from east 
Hokkaido as one of such case studies and discusses its issues and future.
　　Four autonomous bodies of east Hokkaido (Shibetsu-cho、Nemuro-shi, Bekkai-cho, and Rausu-
cho) jointly nominated the “Story of the ‘Holy Land of Salmon’” to Japan Heritage in 2020. With 
“salmon” as common concept, this heritage includes the culture of both Ainu and Japanese people as 
its element. The attempt is deeply significant in that it aims to look at common heritage of the 
region which the Ainu and Japanese can share. There is possibility that heritage of a region can be 
employed as a tool to realize harmonious existence of people of different ethnic groups.
　
